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Pckrill tMlztllmt.
Duuma muodostanut toimeenpaneman komitean. Duu-
man Väliaikaisen komitean julistus.
Pietari, maalisk. 14 pnä. (P.
T.) Keskiyöllä maaliskuun 12 pnä
järjestäytyi lopullisesti Maltakun-
nan duuman toimeenpanema komi
tea, johon kuulumat Rodsjanko, Ke-
rensti, Tsheidse, Shulgin, Mii-
jukoM, KarauloM, KonoMaloM,
DmitrjuloM, Rshevski, Shidlovsti,
NekrasoM ja LwoM.
Pietari, maalisk. 14 pnii. (P.
T.) Wllllakuunllnduuman Mäliai-
laiselta komitealta:
Waltakunuanduuman Mäliaitai-
nen komitea on sisäisen rappeutumi-
sen raskaissa olosuhteissa, jotka o-
mat aiheutuneet Manhan hallituksen
toimenpiteistä, katsonut olemansa
pakotettu ottamaan käsiinsä Walt»
kunnallisen ja yhteiskunnallisen
järjestyksen palauttamisen. Tuutien
koko edesMastuullisuuden tekemäs-
tään päätöksestä, komitea lausu»
julki Makaumuksen, että Mäestö ja
armeija auttamat sitä Maikassa teh-
tämässäiin uuden hallituksen
muodostamisessa, joka Mustaa Mä-
estön toimetta ja Moi nanttia sen
luottamusta
Walt«kunnanduum«n puheenjoh»
taja Michael Rodsjanko.
Allekirjotettu, maaliskuun 12 päi
wänä 1817.
Painitaan maltakunnanduuma»
Mäliailnisen komitean käskystä.
Pietarin Toimisto uudistettu.
Pietari, maalisk. 14 pnäV (P.
T.) Pietarin Sähkösanomatoimis-
ton väliaikainen johto on valtakun-
nanduumau väliaikaisen komitean
käskystä annettu duuman jäsenelle
Gronskille.
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